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DE IÜ p e o y i N c i á ? i * » s.. .EÚN 
AI)V£K1 fcNCíA OFICIAL 
Lnego ^ao lea S Í - B . AJculde» y Secrt-
taríos recibnn ios ü ú ^ H r o a dfti B o t v r i n 
^o* eorrecpocOioi al d in t r i to , dúpondi&n 
<JM • * flj» an aiomplur en «1 uií io d* eoa-
fcambi*, donde prrxnacMScri hkai& «1 reci-
bo del n ú m e r o Kiguiftntu. 
L o s Secrr-tsu^C'» c n i J ^ m n deeonaemir 
1» BOLYTIKEB eoleReionkdús ordeusclt-
ntate, p i n BU A & c u ^ ^ m t c i ú n , qae dub^ 
r ¿ Terifie&rse w i d * ¿Üo. 
SK PfóLiCA IOS LÜSÜS, MIÉRCOLES )' V18BNLS 
B« piacriirt) en i» Cor . í*dnr í a de I» D i p ü l i w i ó n p r o i n n c i i l . á cnutrc pw-.í-
tes c i i i cnea lec íc i i i i iOHel mmeo t re , c«cho peaetus al BeK^stre j quic irt 
eetes a l nfiú, í lo» ^J i r t i cu lwte , pagadaa al eolicitar la JíUEcripcuSn. I.OB tip-
So i o* fuere de 1* eni j i ta l se b e r t a por l ibresca dei Giro n . y t t o , i dn i i t i é i i -oiio sola ¿aliu* OÜ iss suJwripcinijftB de i r imes t re , J únicmDsiute ter 1c 
«fe p « u e ¿ a ijue r w u i t t u Lea toacripcioaeB t t r a t i d u * t-tj c ú b r u i cun 
e u i D t a t ü proporftÍL'n&L 
Loe A y u n t e m i ^ u t o n da es*». proTÍBCie a b o i i a r ú n l a Husíripcióií cen «.r re irlo 
i le « c e l a ixtseru sa c i rcular ¿ e le Comifiióu proTinci»!, püfjl)Cí.í!a en 
nú i ro rüB do MÍS BOLETÍN' de íocha :iO ,r £1^ de ¿icí í ' iabi ' f i o-e ] í-05. 
Loe Jcigafioir a iunic ipc l tó , ion d w i n c i ó » , diez pfesetüs ai »¿Ü. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Lna ditípOBiciouefí de las autoridintes, excepio AI? que 
EOAD á inetRnciJide ta r te no pot-rr, he ias- .rt í trén o l i -
c'mlmertttt, wimieiti'd cualquier fteuncio Wjricttruieniü t i 
servicio nacioKhl (iue rísmáiití üy mi tniny; Jo de i n -
ler^fc- particuJsr precio eJ pngo -.iútihiuiiulu lie Yt tü ie 
cintileOd d« p e t e í a per c&du ¡ii.ru de iDhcriuó^. 
LOE í n u n c i c b á que buce rtiV.rriic m ¡a l i r t a l a r de la 
Ccmieü-n protiEciaJ, tech* M tie í ' t c i e m b r c d e lU.fi. «;n 
fliiinplimiento al acirtrco ¿e l í ipu t i . f ión (li- üu de No-
M t n í b r e de dicho añfi, v cuy* t i i - i M'.MT b? -ido (.vibli-
c t o a ¡"oí B o L K r ^ K S Ofif. ' ;/ .! ür ifv v i v i^í d1- l í i c i em-
I r e va r i t i t í o , Hssbccsmtj CÍ.'U hr. -.j.'io IÍ'IM turil-t c;e en 
jiif.ncicnadoK BOLAT ^IÍS inaerta. 
FRESiBEHOA 
DEL CONSEjC- DE MINISTROS 
S. M. el KeyDcn AHonso XIII 
(Q. D. G.), S. M . la Reina Doña 
Victoria Eugenia y Sus Altezas Rea-
les el Priodpe óe Asturias é Infautes 
Don Jainií, Doiia Beatriz f Dofta 
María Cristine, continiian sin nove-
iad en su imporianU; r.a¡uí!. 
De igual büneticio alstrutan las 
demás personas c¿ la Augusta Real 
Familia. 
(Gictlá do) di» 20 ile Mavo de 1913) -
N ú m e r o . 
de Numbre 'le IOK ¡ T o p i c t a n o s 
orden 
OBRAS PÚBLICAS PROVINCIA DE LEON 
Ferrocarril de León á Benavente 
RELACIÓN nominal de propietarios, rectificada, á quienes en todo ó parte 
se han de ocupar fincas en el término municipal de Ardón, con la cons-
trucción del expresado ferrocarril. (1) 
N ú m e r o 
do 
orden 
245 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
255 
254 
255 
256 
257 
258 
258 
260 
261 
262 
265 
264 
265 
Nombre de los propieterios S i t u a c i ó n eorrehitiva de la finca , 
Olage 
de terreno 
PUEBLO DE BENAZOLVE 
D. Máximo Ordás : Finca núm. 
D . ' M s r i a N 
Se ignora 
D. Florentino MIguélez 
» José PelIItero" 
> Agapito Aivarez 
» Gregorio Martín 
> Fabián Ordás 
> José Alonso 
> Dionisio Aivarez • 
D." Rosalía Alonso 
D. Manuel Rodríguez. 
> Emilio Alonso. 
El mismo 
El mismo 
El mismo 
Se ignora.. 
D. Emilio Alonso 
> Isidoro Alonso 
> Rafael N 
> Eugenio Ramos . . . 
> Aquilino Casado . • 
• Gregorio Martínez. 
1.092 
1.095 
1.094 
1.095 
1.0S6 
1.097 
1.C98 
1.C99 
1.100 
1.101 
1.102 
1.105 
1.104 
1.105 
1.1C6 
1.107 
1.108 
1.109 
1.110 
1.111 
1.112 
1.115 
1.114 
Viña 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
lldem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
(1) Véase el BOLETÍN del din 19 del actual 
ce iu linea 
« a s o 
de t e r ruño 
266 'D a Brígida Grarcia i Finca núm. 
267 \D. Máximo Ordás. 
Faustino Urdás. . . 
» Pamaleon Alonso. 
D.a Isabel Vega 
¡D. Agustín N 
Bernardo Rey 
268 
269 
270 
271 
272 
275 ¡D." Leocadia San Millán. 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
Antonio García. 
> Rafael Chamorro-.. 
> Marcelino González 
Herederos de Gregorio Aivarez 
D. Pantaleón Alonso.. 
> José Alonso 
» Marcelino Martínez 
> Dionisio Aivarez. •. 
» Gregorio Martínez. 
285 |E1 mismo 
284 D. Felipe Ordás 
Eduardo N 
Mateo N 
Tomás Ordás . . . . 
Patiicio Nogal 
Fernando N 
Se ignora 
D. Tomás Ordás 
> Fabián Ordás 
» Manuel Rodríguez. 
> Daniel Martínez.. . 
> Vicente Escapa 
» Cruz Nava 
> Santiago Alonso. •. 
» Patricio Nogal 
> Agustín Ordás 
> Dámaso López. • •. 
» José Aivarez 
> José Alonso 
» Uipiano N 
D.a Amparo Nava 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
3C0 
501 
502 
505 
304 
505 
506 
507 
308 
509 
510 
311 
312 
313 
514 
315 
D. Máximo Ordás 
Manuel Rodríguez. 
Andrés Aivarez.... 
Dionisio Aivarez.. 
Celestino Ordás- . . 
El mismo 
D. Andrés Alonso 
» Sabino Aivarez.... 
• Ajidrés Aivarez. • • . 
D.a Rosalía Alonso... 
D. Felipe Ordás 
1.115 
1.116 
1.117 
1.118 
1.119 
1.1S0 
1.121 
1.182 
1.125 
1.124 
1.125 
1.126 
1.127 
1.Í28 
1.129 
1.150 
1.151 
1.152 
1.155 
1.154 
1.155 
1.156 
1.137 
1.138 
1.159 
1.140 
1.141 
1.142 
1.H5 
1.144 
1.145 
1.140 
1.147 
1.148 
1.149 
1.15'J 
1.151 
1.152 
1.153 
1.154 
1.155 
1.156 
1.157 
1.158 
1.159 
1.160 
1.161 
1.162 
1.165 
1.164 
1 
IViña 
lldem 
¡Uem 
¡Idem 
¡Idem 
lldem 
¡Ídem 
Idem 
¡Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
^dem 
¡Idem 
Idem 
'Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
¡Ídem 
¡Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ide™ 
N ú m e r o 
de 
orden 
51G 
o¡7 
518 
319 
320 
321 
322 
323 
524 
525 
526 
527 
328 
529 
530 
551 
552 
355 
554 
555 
536 
557 
558 
559 
540 
541 
542 
545 
544 
545 
546 
547 
548 
549 
550 
551 
552 
555 
554 
555 
556 
557 
558 
359 
560 
361 
562 
563 
564 
565 
566 
367 
568 
569 
570 
571 
572 
575 
374 
575 
576 
577 
578 
379 
580 
581 
382 
583 
384 
385 
386 
587 
588 
389 
390 
591 
592 
595 
594 
595 
596 
397 
398 
Nombre de los propietarios 
S i t uac ión correlat iva 
de la l inca 
Fabián O d á s 
Lnpercio Nava 
Gabriel Alvarez 
Carlos Casado 
Lnpercio Nava 
D.a Timotea Benilez 
D. Manuel Rodríguez 
» Rafael Llama 
El mismo. 
D. Patricio Nogal 
El mismo 
D. Gabriel AWarez 
> Timoteo Fernández.., 
> Martín Ordás 
D.a Inés Alonso 
> Martina Martínez 
Común 
D. A Crespo. 
> Máximo Ordás 
> Pablo Perrero 
> Antonio Alvarez 
> Basilio Alvarez 
» Román Martin 
El mismo 
iD. Isidro Alonso 
Pedro del Barrio 
Felipe Ordás 
Andrés AWarez 
D." Rosalía Alonso 
D. Salvador García. . . . 
» Remigio Alvarez 
> Celestino Ordás 
> Miguel López 
Lesmes Rey 
D." Cecilia Rey 
D. Gregorio Martínez.. . 
Maximino Ordás 
D." Regina NVactínez 
D. Pantaleón Alonso 
Santiago Villadangos. 
El mismo" 
D." Isabel Vega 
D. Andrés Alvarez 
D.a Benita Fernández.. . 
D. Eusebio Alonso 
Benito Ordás 
El mismo 
D. Martín Ordás 
Gregorio Martínez. •. 
Herederos de Nicolás Mlguélez 
D. Adrián Alonso 
Esteban Tavarés 
Bernabé TaVarés 
Gabriel Alvarez 
D." Brígida García 
Uabel V f g i 
D. Vicente Escapa 
Servando Abad 
Se ignora 
D. Andrés Alvarez 
El mismo 
El mismo 
D. Gabino Alonso 
Ulpiano (jarcia 
Venancio González. . 
Urbano RiVas 
" Estefanía Alonso 
Lupercio NaVas 
Daniel Martínez 
Finca núm 1.165 
1.166 
1.166 
1.167 
1.168 
1.169 
1.170 
1.171 
1.172 
1.175 
1.174 
Clase 
da tarreao 
Viña 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
1.175 ¡Cereales 
1.176 Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Prado 
1.177 
1.178 
1.179 
1.180 
1.180' 
1.181 
1.182 
1.185 
1.184 
1.185 
1.186 
1.187 
1.188 
1.189 
1.190 
1.191 
1.192 
1.195 
1.194 
1.195 
1.196 
1.197 
1.198 
1.199 
1.200 
1.201 
1.202 
1.203 
1.234 
Cereales 
Vifla 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
1.205 !ldem 
1.206 jldem 
1.207 
1.208 
1.209 
1.210 
1.211 
1.212 
1.213 
1.214 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
1.215 ¡Idem 
1.216 lldem 
1.217 
1.218 
1.219 
1.220 
1.221 
1.222 
1 223 
1.224 
1.225 
1.226 
1.227 
1.228 
1.229 
1.230 
1.231 
PUEBLO DE VILLALOBAR 
Herederos de Gregorio Alvarez 
Idtm 
Idem 
D. Luis Alvarez 
Juan Migüélez 
Se ignora 
Se ignora 
D. Miguel Miguélez 
El mismo 
Herederos de Villadangos... 
D. Saturnino Alvarez 
> Miguel Ordás 
» Benito Ordás 
El mismo 
Finca núm. 1.252 
1.253 
1.254 
1.255 
1.256 
1.237 
1.238 
1.259 
1.240 
1.241 
1.242 
1.245 
1.244 
1.245 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cereales 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Prado 
Vifla 
Idem 
.Idem 
N ú m e r o 
de 
orden 
Nombre de los propietarios S i t u a c i ó n corre la t iva de la tí tica 
599 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
415 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
425 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
450 
431 
452 
433 
434 
435 
456 
457 
458 
459 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
465 
464 
465 
466 
467 
458 
469 
470 
471 
472 
475 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
D. Aquilino Casado 
Miguel Ordás 
Lupercio Navas 
El mismo . . 
D. Tomis Urdás 
Marcelino Martínez 
Adriano Alonso 
Romín Alvarez 
Gregorio Alvarez 
Urbano Rivero 
Conrado Alvarez 
Bernabé T a v a r é s . . . . . . . 
Herederos de Carlos Casado 
Idem 
Idem 
Idem 
D. Mariano Ordás 
> Juan Migjélez 
Se ignora 
D. Amallo Alvarez 
Celedonio Alvarez 
Aquilino Casado 
Herederos de Martín Martínez. 
D. Fabián Martínez 
Ei mismo 
Herederos de Julián Mig jélez. 
D. Modesto Alvarez 
D." Ana María Garda 
D. Mig'ielLSpez 
Se ignora 
Se ig iora 
Se ig.iora.. 
Se ignora * 
D. José Alonso 
Se ignora 
D. Nicolás Alonso 
> Amallo Alvarez 
> Miguel Ordás 
> Amallo Alvarez 
» José G ireía 
> Amallo Alvarez 
> Modesto Alvarez 
El mismo 
Finca núm, 
De la renta. 
D. Birtolomé Alonso.. . 
D." Micaela Alonso 
D. L'iis Alonso 
Se igiora 
D. Pablo Alvarez 
Dionisio Alvarez 
Parfecto Sánchez . . . . 
El misi.io 
Ei mismo 
El mismo 
D. Nicolás Miguélez . . . . 
D.a Micaela Alonso 
D. Andrés Villalba 
Se ignora 
Se ignora 
Se ignora 
Ss ignora 
D. Siturnino Alvarez 
Se ignora 
Herederos de Juan Caíto. 
Idem 
D. Cayetano Miguélez •. 
> Sündalio Alonso 
Se ignora 
D. Tomás Ordás 
> Adrián Alonso 
» Cruz Navas 
» L'jis Alvarez 
» FernandoJaVares.... 
El mismo 
D. Remigio Alvarez 
Se ignora 
Se ignora 
Se igiora 
1.246 
1.247 
1.248 
1.249 
1.230 
1.251 
1.252 
1.255 
1.254 
1.255 
1.256 
t.257 
1.258 
1.259 
1.260 
l ^ S l 
1.282 
1.265 
1.264 
1.235 
1.266 
1.267 
1.268 
1.269 
1.270 
1.271 
1.272 
1.273 
1.274 
1.275 
1.276 
1.277 
1.278 
1.279 
1.280 
1.281 
1.282 
1.285 
1.284 
1.285 
1.286 
1.287 
1.283 
1.289 
1.290 
1.291 
1.292 
1.293 
1 294 
1.295 
1.296 
1.297 
1.298 
1.299 
1.300 
1.301 
1.302 
1.303 
1.504 
1.305 
1.306 
1.307 
1.508 
1.509 
1.510 
1.511 
1.512 
1.513 
1.514 
1.315 
1.316 
1.517 
1.518 
1.319 
1.320 
1.321 
1.522 
1.525 
1.324 
1.525 
1.326 
1.527 
1.528 
1.529 
1.530 
C l a m 
da terreno 
Viña 
Idem 
Idem 
Cereales 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ídem 
Idem 
Idem 
¡Vifla 
Idem 
|ldem 
Mam 
Idem 
: Cereales 
Idem 
Idem 
Idem 
Jdem 
lldem 
¡Idem 
;ldem 
lldem 
[Idem 
IViña-
lidem 
ildem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cereales 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Vifla 
Cereales 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Viña 
Cereales 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Viña 
Cereales 
Idem 
Idem 
Idem 
Idim 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
"Número 
orden 
Nombre de los propietarios S i t uac ión correlatiTa de la filien 
484 ID.a Reinalda Alonso ¡Finca núm. 1.551 Cereales 
485 ID. Dionisio A'onso I » > 1.552 Idem 
Clase 
del terreno 
Lo que se hace público para que las personas ó Corporaciones que se 
crean perjudicadas, presenten sus oposiciones en el término de quince días, 
según previene el art. 17 de la ley de Expropiación forzosa de 10 de Ene-
ro de 1879. 
León 8 de Mayo de 1915.=EI Gobernador civil, Alfonso de Rojas. 
DIRECCION GENERAL 
D E A G R I C U L T U R A , MINAS Y MONTES 
M O N T E S 
Esta Dirección general ha señala-
do el dia 12 de Junio próximo para 
la subasta de los aprovechamientos 
forestales que se expresan á conti-
nuación. Por tanto, se servirá V. S. 
admitir proposiciones para dicho ob-
jeto hasta el día 7 del mismo mes, 
procediendo al dfa siguiente y^  no 
antes, á la remisión á este Cen-
tro de los pliegos presentados y sus 
respectivos resguardos, ajustándose 
para su remisión, á lo dispuesto en 
los artículos 2.°, 5.°, 5.°, 6.° y 7." 
de la Instrucción para subastas apro-
bada en 11 de Septiembre de 1886. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid, 6 de Mavo de 19 lo .=El Di-
rector general, Gallego. 
Sr. Gobernador civil de la provincia 
de León. 
Subasta para el día 12 de Junio 
de 1913 
Provincia: Valencia.—Objeto de la 
subasta: aprovechamientos y mejo-
ras durante el primer decenio del 
primer período de la Ordenación del 
monte cPorta Coe'i,» perteneciente 
al Estado.—Presupuesto 121.575,75 
pesetas.—Cantidad necesaria para 
tomar parte en la subasta: 6.078,78 
pesetas. 
COMISION PROVINCIAL 
DE LEON 
C I R C U L A R 
En los viveros establecidos por la 
Diputación provincial en la Casa-
Hospicio de esta ciudad, se hallan en 
estado ya de ser conducidos á los 
rios, unos 20.000 alevines de truchas 
Arco Iris y Lagos, que la Comisión 
provincial ha acordado distribuir en-
tre los Ayuntamientos siguientes: 
Riaño, Crémenes, Cistierna, L i -
llo, Boñar, Valdepiélago, La Vecilla, 
Santa Colomba de Curueño, Cár-
menes, Vegacervera. Matallana, Ro-
diezmo, La Pola de Gordón, Linea-
ra, Barrios de Luna, Páramo del Sil, 
Toreno, Ponferrada y Cacabelos. 
Los Sres. Alcaldes de los Ayun-
tamientos citados pueden comisio-
nar, por oficio, persona que se pre-
sente desde hoy á recoger la can-
tidad de alevines que le corres-
ponda, que será próximamente un 
millar, trayendo recipientes de cris-
tal, hoja de lata ú otros adecuados, 
que han de tener la boca ancha. 
Se advierte á los que han de con-
ducir los alevines, que los recipientes 
deben mantenerse destapados, y el 
agua ser renovada con frecuencia ó 
cada dos horas, y que pasado el pla-
zo de quince días, á contar de la fe-
cha, sin presentarse á recogirlos, 
se dispondrá de los mismos. 
León 16 de Mayo de 1913.=EI 
Vicepresidente, Félix Arguello y 
Vigil. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional de 
PMadura de Pelayo Garda 
Se hallan formadas y expuestas al 
público en la Sacretarfa municipal 
por término de quince días, para oir 
reclamaciones, las cuentas munici-
pales de esta Ayuntamiento, corres-
pondientes al año de 1912. 
Pobladura de Pelayo Gwcía 15 da 
Mayo de 19I5.=EI Alcalde, Cipria-
no Berdejo. 
Alcaldía constitucional de 
Santa María del Páramo 
Por término de quince días, conta-
dos desde la inserción de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia, quedan expuestos al pú-
blico para oir reclamaciones, el pre-
supuesto municipal extraordinario 
formada para el corriente ario, y las 
cuentas municipales del año de 1912. 
Santa Mari? del Páramo 13 de 
Mayo de 19I3.=EI Alcalde, Rai-
mundo González. 
Alcaldía constitucional de 
Posada de Valdeón 
Se hallan expuestos al público en 
esta Secretaría por término regla-
mentario, los apéndices al amillara-
miento de este Municipio para el año 
siguiente de 1914, por los conceptos 
de rústica y urbana, con el fin de oír 
reclamaciones. 
Posada de Valdeón U de Mayo de 
1915.=EI Alcalde, Pedro Alvarez. 
JUZGADOS 
Cédula de citación 
Por resolución de esta fecha, dic-
tada en causa criminal sobre robo 
I de efectos procedentes de varias ex -
pediciones del vagón k. 6.424, del 
tren núm 1.407, procedente de Pa-
seo Imperial, llegado á esta capital 
el día 30 de Julio de 1912, se cita 
llama y emplaza á los interesados 
en dichas expediciones, para que en 
el término de diez días comparezcan 
ante este Juzgado, con objeto de re-
cibirles declaración y ofrecerles el 
procedimiento con arreglo á dere-
cho; apercibidos que de no verificar-
lo, les parará el perjuicio á que hu-
biere lugar. 
León 6 de Mayo de 1913.=Porel 
Secretario, Germán Hernández. 
Don Dario de Mata González, Juez 
de instrucción de La Bañeza y su 
partido. 
Hago saber: Que en el sumario 
que me hallo Instruyendo con el 52 
de orden, por jugar á los prohibidos, 
se cita por el presente, llama y em-
plaza, á todos aquellos que se consi-
deren perjudicados por el delito, pa-
ra que en término de días comparez-
can ante este Juzgado, para enterar-
les del contenido del art. 109 de la 
ley de Enjuiciamiento criminal. 
Dado en La Bañeza á 9 de Mnyo 
de t915.=DariodeMata.=P.S.M., 
Anesio García. 
Don Lázaro González Sierra, Juez 
accidental de Instrucción de La 
Vecilla y su partido. 
Hago saber: Q te en cumplimiento 
de la dispuesto en el art. 31 de la 
ley i i \ Jurado, tengo acordado que 
á las once de la mañana del dia 51 
del actual, se proceda en la sala-au-
diencia de este Juzgido.al sorteo de 
seis Vocales, que en concepto d i ma-
yores contribuyentes, cuatro por te-
rritorial y dos por industrial, han ds 
constituir la Junta de este partido 
para la formación de las listas de ju-
rados del mismo. 
La Vecilla 16 de Mayo de 1913.= 
Lázaro González. 
Cédala de citación 
En virtud de lo dispuesto psr el 
Sr. Juez de instrucción de este par-
tido por providencia que dictó h )y 
en cumplimiento de carta-orden de 
la Audiencia provincial de León, se 
cita y llama á Rafael Barrera Atnez, 
vaclno de Laguna Dalga, que se au-
sentó para la República Argentina, 
y cuyo paradero actual se igiora, 
para que comparezca ante dicha Au-
diencia ios dias 2 al 10, ambos in-
clusives de Junio próximo, y hora de 
las diez de la mañana, á formar e| 
Tribunal del Jurado, que ha de co-
nocer de las causas sobre falsedad 
y otros delitos, contra (osé Guerra 
y otros, procedentes de este Juzga-
do; bajo apercibimiento que de no 
concurrir, le será impuesta um mul-
ta de 50 á 500 pesetas. 
La Bañeza 16 de Mayo de 1913. 
El Secretario judicial, Arsenio Fer-
nández de Cabo. 
EDICTO 
Don Plácido Quirós Rubio, Juez mu-
nicipal suplente, en funciones, del 
distrito de Cabrillanes. 
Hago saber: Que vacante la plaza 
de Secretario de este Juzgado, se 
anuncia á concurso conforme á las 
disposiciones vigentes, pudiendo los 
que aspiren á ella presentar solicitu-
des documentadas dentro de los 
quince dias siguientes al de la inser-
ción de este edicto en el BOLETÍN 
OFICIAL; cuya plazs se ha de pro-
veer conforme á lo dispuesto en la 
ley provisional del Poder judicial y 
Reglamento de 10 de'Abril de 1871. 
Cabrillanes 12 de Mayo de 1913. 
Plácido Quirós.' 
ANUNCIOS OFICIALES 
Baro García, Marciano, hijo de 
Angel y de Isidora, natural de La 
Losilla, parroquia de ídem, Ayunta-
miento de Vegaquemada, partido ju-
dicial de La Vecilla, provincia de 
León, nació el 14 de Junio de 1891, 
de oficio jornalero, su estado solte-
ro, estatura 1,570 metros,y cuyas se-
ñas personales se ignoran, procesa-
do por haber faltado á concentración 
para su destino á Cuerpo, compare-
cerá en el término de treinta dias 
ante el primer Teniente Juez ins-
tructor del Regimiento de Infantería 
de Burgos, núm. 56, de guarnición 
en León, D. Leonardo Ropero Gí r -
ela; bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde. 
León 8 de Mayo de 19!5.=EI pri-
prlmar Teniente Juez instructor, 
Leonardo Ropero 
Panizo Panizo, Salvador, hijo de 
Martín y de Paula. Ayuntamiento de 
San Esteban de Valdueza, provincia 
de León, estado soltero, profesión 
jornalero, de 22 años de edad, do-
miciliado últimamente en Bóuzas, 
Ayuntamiento de San Esteban, pro-
vincia de León, procesado por faltar 
á concentración en 1.° de Marzo úl-
timo, comparecerá en término de 
treinta dias ante el segundo Tenien-
te juez instructor del Regimiento 
Infantería de Burgos, núm. 56, de 
guarnición en León, D. Cándido 
Cueto y Castro; bajo apercibimien-
to de ser declarado rebelde. 
León 12 de Mayo de 1913.=EI 
segundo Teniente Juez instructor. 
Candido Cueto. 
Manuel del Campo Fernández, hi-
jo de José y de María, natural de 
Oastoso, Ayuntamiento de Oencia 
(León), de estado soltero, de oficio 
labrador, de 21 años de edad y do-
miciliado últimamente en Gestoso, 
procesado por falta de concentra-
ción á la Caja de Recluta de Astor-
ga, comparecerá en término de trein-
ta días ante el Sr. Juez instructor de 
la 7.a Comandancia de Tropas de 
Intendencia. 
Válladolid 9 de Mayo de 1912.= 
El Juez instructor, Cesáreo Tejedor. 
MONTES D E U T I L I D A D P U B L I C A 
DISTRITO FORESTAL DE LEÓN 
I N S P E C C I O N I . * 
por Real orden de ií» de Ju l io Ejecución del plnn de anrovecliamienlos, para el a ñ o forestal de 1812 á 1913, aprobad-
de 191% 
SEGUNDAS S U B A S T A S D E P A S T O S 
De conformidad con lo consignado en el mencionado plan, se sacan á pública subasta, por un periodo de cinco años, los aprovechnmientos de pastos 
de los terrenos llamados «Puertos Pirenáicos» que se detallan en la siguiente relación. Las subastas se celebrarán en las Casas Consistoriales dé los 
respectivos Ayuntamientos, en los días y horas que en la misna se expresan, rigiendo, tanto para la celebración de estos actos, como para la ejecución*, 
de los aprovechamientos, además de las disposiciones de la ley de Montes Vigente, las especiales prevenidas en los pliegos de condiciones facultativas 
que fueron publicadas en !a adición del BOLETÍN OFICIAL del día 6 de Septiembre de 1912. 
N ú m e r i J 
del 1 
monte 
Apuntamientos DenominaCÍOE d é l o s pastader.s 
Kimero y clase de ga-
nados 
Lanar Cabr ío Cubilar. 
PARTIDO JUDICIAL DE MURIAS DE PAREDES 
129 iCabrilIsnes 
131 Idem 
155 Idem 
13!; Ildsro 
1S9 ¡Idem 
140 lldtm 
143 Idem 
144 Idem 
144 Idem 
144 Idem 
144 Idem 
144 Idem 
144 Idem 
144 Idem 
144 Idem 
144 Idem 
145 Idem 
146 Idem 
157 Láncara 
167 Idem 
172 Murías de Paredes 
173 Idem.... 
181 Idem. 
190 iPalacios del Sil ». 
211 .Riello 
220 San Emiliano 
232 Idem 
232 Idem 
232 'Idem 
232 lldtm 
232 Idem 
232 Idem 
833 !Wcm 
Barbeita 
Puñin 
Carcedo 
Corralina y La Forfrfa. 
La Mora 
El Pando 
Prado 
Urbia 
Vegarredonda 
Rebezo 
Rsftfidcn 
Lfcgüezo 
Cebolleda 
Abesedo 
Vallina Luerga 
Scbrepeña 
Vegavieja y otros 
Velmayor y otros 
La Pena 
Peñaforada 
El Collado 
La Peña 
Vocibar 
Torrefacio 
Formigones y otros. . . . 
Lagos y Coreos 
La Becerrera 
La Piorna 
El Arco 
Solapeña 
Rincón 
Viardfn 
Trlana 
Meroy y Somiedo. 
Lego 
Priedrafita 
La Riera 
Quintanilla 
Idem 
Vega los ViejosyMeroyJ 
La Cuela y sus barrios] 
Idem id 
Idem Id 
Idem Id 
Idem id 
Idem id 
Idem íd 
Idem id 
Idem íd 
Torre de Babia... 
Peñalba 
Sena 
Abelgas 
Villabandín 
Montrondo 
Los Bayos . 
Salientes y otros 
Salce 
Riolego 
Torrebarrio 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Genestosa 
1.350 
610 
900 
900 
3G0 
£80 
1.350 
600 ! 
360 
600 
400 
700 
650 
228 
280 
600 
2.450 
1.750 
220 
244 
450 
720 
120 
550 
1.350 
780 
840 
560 
860 
330 
240 
192 
450 
10 ! 10 
20 
10 
10 
10 
16 
8 
16 
8 
16 
10 
4 
6 
16 
10 
50 
6 
2 
10 
20 
6 
10 
16 
20 
4 
4 
4 
4 
2 
>s 
419 
435 
435 
455 
435 
435 
430 
449 
479 
482 
484 
487 
487 
488 
487 
487 
493 
493 
495 
495 . 
515 Reyero. 
La Cuesta 
Las Calares... 
El Hoyo 
Gustalapiedra. 
La Solana — 
Valtapón 
¡VaMebriellas.. 
Pedroya 
Acebedo 
Beca de Muérgano, 
Idem ••••• 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Burén 
Lillo ¡Pandóte 
Idem Susarón. . . . 
Idem Valdesolle.. 
Maraña BociVacas.. 
Idem Bocicardiel. 
Idem ¡Las Quintas 
Idem Mampodre . 
Idem Peñarrubias 
Pesada de Valdeón . . . 'Jovcr 
Idem Carbanal. 
Idem. 
Idem. 
Freñana. 
Valcabao 
Valdeguisenda. 
Los Riveros... Idem. 
Idem Remolina 
Riaño Peñalamp; 
Idem Solana... 
Idem jLIcrenes 
518 
519 
525 
527 
527 
527 Idsm ;Rediornos de Arriba. 
Rediornos de Abajo.. 
Las Matas 
La Vega 
Horcadilla 
529 ¡Riaño. 
535 Salamdn • • 
541 ¡Idem 
564 IVegamién. 
PARTIDO JUDICIAL DE RIAÑO 
658 
642 
€94 
Cármenes 
Idem 
La Pola de Cordón. 
Murfas y otros 
Gucipefla 
Agua Blanca y Peña Redon-
da. . • 
La Uña 200 I 8 
Boca Muérgano y otros 252 i 6 
Idem id 500 1 6 
Idem Id 300 6 
Idem id 200 4 • 
Idem id 200 4 
Idem íd 252 6 
Lario y Polvoredo 460 10 
Camposolillo 560 8 
Lillo 500 > 
Solle 1.800 24 
Maraña 452 10 
Idem 500 10 
Idem 300 > 
Idem 500 16 
|ldem 552 16 
Posada y cinco más. . . 400 10 
Idem id 400 16 
Idem Id 500 20 
Idem id 500 10 
Reyero 6S0 16 
Vlego 550 16 
Pallide 700 16 
Morcadas ¡ 552 > 
AHciies 400 10 
Idem 400 10 
Idem 552 S 
Idem 500 . > 
Huelde 400! 10 
Valbuena 300 ' > 
Vegamién 360 8 
PARTIDO JUDICIAL DE LA VECILLA 
Canseco 
Piedraiita 
La Pola. 
60o 
300 ; 
300 i 
20 
Fecha y hora de la celelra-
cion de las tubastes 
Indemnizacio-
nes que hnv 
tue (uiipliar 
como m á x i m o , 
con el 1 por 100 
del im |<irte de 
las Hubastas 
Pesetas Cts. 
1.052 
411 
625 
645 
227 
215 
929 
457 
27! 
439 
288 
507 
464 
166 
204 
456 
1.662 
1.491" 
160 
169 
529 
529 
94 
251 
947 
568 
576 
587 
589 
251 
168 
136 
526 
170 
•206 
242 
242 
160 
160 
206 
535 
265 
557 
1.267 
366 
402 
225 
415 
458 
527 
540 
425 
250 
499 
407 
512 
414 
515 
525 
276 
255 
515 
225 
2C5 
I junio . 
| Idem.. 
¡Idem.. 
¡Idem.. 
¡Idem.. 
¡Idem.. 
¡Jdem.. 
j'Idem.. 
•Idem.. 
Üdem.. 
¡Idem.. 
[Idem.. 
Idem.. 
¡Idem.. 
¡Idem., 
í Idem.. 
¡Idem.. 
¡Idem.. 
¡Idem.. 
¡Idem.. 
Lldem.. 
¡Idem.. 
¡¡Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
¡Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
¡Idem.. 
¡Idem.. 
Idem.. 
¡Idem.. 
Idem.. 
¡[Junio. 
¡¡Idem., 
lldam.. 
Idem.. 
¡Idem.. 
¡Idem.. 
¡Idem.. 
¡Idem., 
i Idem., 
i Idem.. 
¡Idem.. 
¡Idem.. 
Idem.. 
¡Idem.. 
¡Idem.. 
|Idem.. 
Idem.. 
¡Idem. • 
¡Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
¡Idem.. 
¡Idem.. 
'Idem.. 
¡Idem.. 
Idem.. 
¡ Idem.. 
¡ Idem.. 
«Idem.. 
¡¡Idem.. 
425 Junio. 
240 
525 
ídem.. 
Idem.. 
9 112 
10 
10 112 
11 
11 1|2 
12 
12 1|2 
15 
15 112 
14 
14 112 
15 
15 112 
JC 
16 1|2 
17 
17 1|2 
10 
10 1|2 
10 
10 1|2 
11 
10 
10 
9 
9 
10 
10 1|2 
11 
11 1|2 
12 
12 1|2 
112 
I 6 11 
6 10 
6 10 1|2 
6 '11 
6 ¡11 1|2 
6 12 
6 ¡12 112 
6 ¡10 
6 ¡10 
6 10 112 
"" 11 
9 1|2 
10 
10 112 
11 
10 
10 1|2 
11 
11 1|2 
6 ¡10 
6 10 U2 
6 ¡11 
6 |l0 
6 10 1[2 
6 11 
6 ¡11 1|2 
6 112 
6 no 
6 10 112 
6 10 
6 .10 || 
6 ¡10 1|2 
6 ' l 0 
12 50 
39 98 
22 48, 
22 49 
12 42 
55 75 
54 80 
50 » 
19 99 
£9 99 
22 50 
51 75 
51 79 
12 » 
14 58 
29 98 
56 75 
61 50 
12 52 
14 42 
22 01 
55 76 
6 25 
17 48 
54 98 
54 25 
55 99 
26 50 
52 48 
17 48 
12 50 
25 01 
22 > 
25 50 
50 » 
50 » 
51 50 
50 > 
50 > 
30 » 
27 » 
22 > 
30 » 
42 50 
45 50 
45 60 
56 > 
43 50 
45 10 
25 50 
51 50 
44 50 
50 > 
57 50 
50 » 
57 50 
50 > 
¿8 50 
27 » 
25 50 
25 50 
18 > 
18 » 
22 01 
53 
18 
22 
León 15 de Mayo de 1915.=E1 Inspector general, Ricardo Acebal. 
Imp. de la Diputación Provincial 
